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Extraction des alcaloïdes selon un protocole classique - Séparation par
chromato, sur colonne et C.C.M.
- ËCORCES DE TRONCS: Alcaloïdes totaux - 4/3 9 / kg
IBOPHYLLlDII\lE 1, DESËTHYLIBOPHYLLIDINE Il, HYDROXY - 19
IBOPHYLLIDINE III.
"
Structures établies par spectrométrie de masse et R.M.N. 1H et 13C
- Base non identifiée PM =312 et N-OXYDE DE Il (Artefact 7)
- FEUILLES: Alcaloïdes totaux - 4,7 g/kg
2 alcaloïdes principaux FA et FB plus bases mineures non isolables
FA et FB : alcaloïdes indoliques doubles. Structure en cours de détermi-
nation.
- ECORCES DE RACINES: Alcaloïdes totaux - 6,2 g/kg. Différents des précédents
(CCM).
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